





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                     
＜質問 2 ＞　審判講習会は試合を円滑に進める





















　特に，＜質問 2 ＞のエビデンスから， ３ 年生と





















































































































































































































































0～10点 11～20点 21～30点 31～40点 41～50点 51～60点 61～70点 71～80点 81～90点 91～100点 採点不可
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い じ め は ， ど ん な 理 由 が あ っ て も い け な い こ と だ と 思 い ま す か































図６ 教 員の生徒会スロー ガンへの関わり方
図８ 群の 分類による「いじ め」関する調査結 果
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図９ 研究に よって明らかにで きた仕組み図 9　研究によって明らかにできた仕組み
